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摘  要 
 








































    In the context of the fiercer competition in the financial markets, the weaker 
bargaining ability of the commercial banks, the smaller profit space between the 
traditional deposit and the loan businesses in the commercial banks, and the lower 
profit margin of the high capital occupied by the credit businesses in banks, the 
commercial banks are developing the inter-bank businesses faster and faster in order 
to make more profit, reduce the risk of credit and take up the less scale of credit 
businesses in the banks. In this situation, the risk of inter-bank credit is showing up 
based on the development of the inter-bank businesses, which is also the most 
fundamental problem to be solved in this kind of businesses. While the commercial 
banks are supposed to seek for the profitably in the inter-bank businesses on the base 
of safety and liquidity, they need to strengthen the risk management awareness, 
establish a complete risk management system, and control the risk operational 
processes strictly. Besides, these above implements should be executed by the related 
business man in the banks. In addition, the improvement of the own risk management 
capabilities and the external regulatory policy of banks are very important to control 
the risk of inter-bank credit.  
    This thesis consists of six parts, including the introduction and five chapters. 
Chapter 1 and 2 show the overview of the theories and the background, which 
describes the general background and significance of this thesis, lists the literature 
review, and gives an overview of theoretical basis of the bank risk and risk of credit 
management theory. Besides, it gives a general view of the development situation of 
inter-bank businesses in China, introduces the situation that the business scale of the 
current inter-bank is increasing and the type of businesses is diversifying, and 
searches for the reason for the rapid development of inter-bank businesses from outer 
regulatory, profit margins and risk levels. Chapter 3 analyzes the key risk points, 
expands the details of the risk of inter-bank credit, and lists the main risk points. Then 















points in the real financial market. Last but not the least, this thesis gives some useful 
and important suggestions which cover different aspects from businesses details to 
system establishment, including focus on liquidity, credit risk, yields of inter-bank, 
interest rate ratio, and the construction of a sound internal control system.  
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导  论 




产总额 151.35 万亿元，比上年末增加 17.73 万亿元，同比增长 13.27%，增速同
比下降 4.63 个百分点；负债总额 141.18 万亿元，比上年末增加 16.23 万亿元，
同比增长 12.99%，增速同比下降 4.8 个百分点。五家大型商业银行资产占比
43.34%，比上年下降 1.59 个百分点，股份制商业银行、城市商业银行、农村金
融机构（含农村商业银行、农村合作银行、农村信用社）资产占比分别比上年提
高 0.19 个、0.79 个和 0.51 个百分点。而银行业金融机构本外币各项存款余额









共有法人机构 3949 家，包括 2 家政策性银行及国家开发银行、5 家大型商业银
行、12 家股份制商业银行、145 家城市商业银行、468 家农村商业银行、122 家
农村合作银行、1803 家农村信用社、1家邮政储蓄银行、4家金融资产管理公司、
42 家外资法人金融机构、1家中德住房储蓄银行、68 家信托公司、176 家企业集
团财务公司、23 家金融租赁公司、5家货币经纪公司、17 家汽车金融公司、4家




                                                        
① 数据来源：中国人民银行金融稳定分析小组. 中国金融稳定报告 2014[EB/OL].    
http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2014/20140429162156125254533/201404291621561252545
33_.html，2014-04-29. 



















融机构往往被认为资本金充沛，风险较小，实则未必。2009 年初至 2013 年末，
银行业金融机构纳入存放同业、拆出资金和买入返售金融资产项下核算的同业资
产从 6.21 万亿元增加到 21.47 万亿元，增长 246%，是同期总资产和贷款增幅的
1.79 倍和 1.73 倍；纳入同业存放、拆入资金和卖出回购金融资产项下核算的同
业负债从 5.32 万亿元增加到 17.87 万亿元，增长 236%，是同期总负债和存款增
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    本文共分为六个部分，具体内容安排如下： 




    第一章“商业银行同业授信风险理论基础”。本文是基于银行风险理论和授
信风险管理理论展开讨论的，这些理论对本文的讨论和研究有借鉴意义。 

































    本文以银行风险理论和授信风险管理理论作为理论框架，借鉴经济学及金融
学等有关学说的理论来分析商业银行同业授信业务风险。本文在研究中 主要的
是使用理论研究和实践研究，并通过整理阅读大量资料来丰富自己的研究内容。 
第三节  本文的主要贡献与不足 
    一、本文的主要贡献 











    二、本文的不足之处 






















第四节  相关研究理论综述 
    在商业银行各同业业务中，现行 主要也 受学术界关注的产品即同业拆
借。同业拆借市场的雏形诞生于 19 世纪，而现代同业拆借市场却产生于 20 世纪
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